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La obra se hizo como parte de un estudio del sistema dodecafónico de Shoenberg.Aunque en un principio fue una obra pensada para piano posteriormente fue orquestada.Esta obra consta de 3 movimientos los cuales están basados en la misma serie. Cada una de las piezas fue pensada con un carácter diferenciado.
I. Adagio: Sigue la idea Brahmsiana sobre un desarrollo continuo, por ende creo que es la pieza más orgánica de la obra, debido a que no hubo un plan compositivo a la hora de hacerla. La meta personal en este movimiento era generar un carácter muy atmosférico, pero a medida que se va desarrollando se aumenta la actividad rítmica, lo cual conduce al clímax de la pieza. Luego retorna al carácter atmosférico   expuesto al comienzo.
II. Andante con dolore – Allegro agitato – Tempo I: La forma utilizada en este movimiento fue A-B-A. La meta personal con este movimiento era lograr que fuera más contrapuntístico, buscando que cada una de las líneas tuviera un sentido propio. El motivo rítmico de la parte A hace referencia al famoso “motivo del destino” utilizado por Beethoven en su quinta sinfonía y a su vez utilizar una sonoridad alusiva al romanticismo tardío. En la parte B ocurre un cambio súbito de tiempo y la figuración se hace un poco más  rápida, destacando pequeños motivos que se van entrelazando llevándonos posteriormente a unas secuencias que intensifican el dramatismo  del movimiento, llevándonos al clímax de la pieza. Luego de lo mencionado anteriormente, hay una re-exposición utilizando el motivo inicial pero en el registro más agudo, para luego concluir de la forma en la cual se comenzó. 
III. Allegro con fuoco: El tercer movimiento hace un uso marcado del ritmo;  la forma utilizada en este movimiento es muy libre pero al hacer una reflexión de cómo está construida, podemos decir que se asemeja a un rondó, por el uso recurrente de un tema A, que se alterna con secuencias y pequeños interludios, pero siempre retorna a la unidad temática, con o sin variaciones.
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Allegro con fuoco ( q = 90)
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